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iv 
RINGKASAN 
Salah satu peninggalan budaya leluhur yang menjadi primadona bangsa 
adalah batik. Batik adalah salah satu Heritage of Indonesia yang berhubungan erat 
dengan cara pembuatan bahan pakaian. Industri batik di Kabupaten Sragen 
merupakan salah satu UKM yang mengalami perkembangan inovasi pesat 
dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Salah satu UKM tersebut adalah Batik 
Bimo Suci yang terletak di Perum Fajar Indah, Jl.Melati 10 AA/No 7 Solo. Motif 
batik yang banyak digemari oleh konsumen adalah motif yang memiliki warna 
alam (natural colour).  
Permasalahan yang dihadadapi oleh batik Bimo Suci adalah pemasaran  
masih bersifat konvensional, penjualan berdasarkan titip jual dan cash. Bimo Suci 
belum memanfaatkan teknologi e-commerce sebagai sarana pemasaran produk. 
Akibatnya area pemasaran sangat terbatas (lokal), yaitu Solo, Yogya, Jakarta dan 
kota kota besar lainnya di Indonesia. Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean 
(MEA) menuntut adanya daya saing yang tinggi khususnya industri batik. Industri 
batik sudah saatnya tidak hanya menguasai pasar nasional tetapi juga 
internasional.  
Strategi pemasaran ekspor batik dengan menggunakan E-commerce 
merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak 
hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga pengkolaborasian mitra bisnis, 
pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dan lain-lain. E-commerce digunakan 
bukan hanya sebagai media pemasaran online biasa tetapi sebagai sarana untuk 
berinteraksi dan menarik para buyer agar lebih mudah dalam melakukan transaksi 
perdagangan internasional.  
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Dunia bisnis semakin maju. Pemasaran merupakan kunci kesuksesan 
suatu usaha baik bidang jasa maupun produk. Di era modernisasi pemasaran 
juga tidak dapat hanya dilakukan secara konvensional dengan melakukan 
pemasaran di lapangan tetapi kita juga harus mulai menggunakan pemasaran 
modern dengan berbasis online. 
Internet dan World Wide Web (WWW) menawarkan kepada para 
pendidik suatu kesempatan untuk menyediakan para siswa tentang lingkungan 
baru yang inovatif dan dapat membantu meningkatkan proses pembelajaran. 
Mioduser dkk. (2000) dalam Brown (2002) mengidentifikasi teknologi web 
sebagai suatu proses pendidikan yang penting sebagai hasil dari: 
a. Dukungan untuk memproses informasi yang canggih berada di pusat 
pendidikan. 
b. Fasilitas komunikasi dalam bentuk email atau chatting memungkinkan 
komunikasi di bidang pendidikan dengan mengabaikan batasan waktu dan 
tempat. 
c. Perangkat yang mudah dioperasikan dan mendukung kreatifitas siswa. 
d. Kemampuan web yang bertindak sebagai perantara. 
Perubahan dan perkembangan di dunia IPTEK ini, tidak bisa 
dipungkiri sedikit banyak pasti mempengaruhi segala aspek kehidupan kita 
saat sekarang ini. Dengan kata lain, IPTEK adalah suatu hal yang wajib dan 
krusial bagi kehidupan manusia saat ini, dan untuk masa yang akan datang. 
Ada seorang ahli mengatakan bahwa, ilmu pengetahuan merupakan fondasi 
bagi teknologi sedangkan teknologi adalah tulang punggung pembangunan.  
Ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK merupakan segi yang 
tidak dapat dikesampingkan dari kehidupan dan kesejahteraan manusia. 
Disadari bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia 
berkembang sangat cepat, dan perkembangan ini harus disadari adanya dan 
diketahui arahnya. Oleh karena itu, IPTEK harus dijadikan suatu alat 
pendukung untuk mengantarkan manusia ke kehidupan yang lebih baik, bukan 
dijadikan suatu polemik yang sudah banyak disalah gunakan perannya oleh 
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang mensia-siakan fungsi 
IPTEK itu sendiri. Pada akhirnya, hanya orang-orang yang mempunyai sifat 
peduli dan intelejensi yang cukup tinggi yang bisa memanfaatkan fungsi 
IPTEK untuk memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka. Dengan 
perpaduan tersebut, IPTEK dan kemampuan manusia yang matang, dan 
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dengan sedikit “sense of art”, industri kreatif di dunia ini mulai tercipta sedikit 
demi sedikit. 
Jawa Tengah berkembang karena berhasil mengkoordinasikan delapan 
kotanya antara lain Yogyakarta, Solo, Magelang dan Sragen karena batik dan 
kulinernya. Sementara Bali lebih ke kerajinan yang dibuat dan juga dukungan 
dari jaringan internasional. Berdasarkan data statistik di Indonesia tahun 2003, 
UKM berjumlah 42,4 juta dan mereka memberikan kontribusi 56,7% dari 
produk domestik bruto (PDB), mencapai 19,4% dari total ekspor, dan tenaga 
kerja sebesar 79 juta dari tenaga kerja kasar (BPS, 2003). Kemampuan 
penyerapan tenaga kerja yang besar ini akan dapat mengurangi jumlah 
pengangguran di Indonesia yang pada tahun 2005 mencapai 11 juta jiwa (BPS, 
2005). Data lain yang didapatkan juga menyatakan bahwa dari seluruh badan 
usaha yang ada di Indonesia, sektor usaha kecil menengah mampu menyerap 
99,6% dari total tenaga kerja Indonesia (Urata, 2000 yang dikutip oleh 
Dwiriyanti, 2003). Selain itu UKM juga mempunyai potensi yang masih dapat 
dikembangkan, baik dalam produktifitas maupun daya saing. UKM juga dapat 
berfungsi untuk menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru, pendukung 
pertumbuhan ekonomi, serta 750 menciptakan perubahan dan kompetisi pada 
pasar (Stoner, 1995 yang dikutip oleh Lupiyoadi (2004). .  
Industri batik di Kabupaten Sragen merupakan salah satu UKM yang 
mengalami perkembangan inovasi pesat dibandingkan daerah lain di Jawa 
Tengah. Terutama dalam hal penggunaan pewarna alam. Warna yang 
digunakan memanfaatkan kayu jambal, tengger dan tinggi. Perkembangan 
batik yang semakin pesat baik dari segi model dan coraknya perlu 
ditingkatkan menjadi industri berskala besar. Batik merupakan salah satu daya 
saing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). 
Strategi Pemasaran yang tepat diperlukan untuk lebih mengenalkan 
batik Sragen yang menjadi produk ungulan daerah agar dikenal seluruh dunia. 
Perkembangan teknologi e-commerce saat ini tepat untuk diimplementasikan 
guna menarik para buyer di luar negeri agar mau membeli produksi batik 
Sragen.Website dan blog yang sudah ada dirasa kurang efektif untuk mampu 
bersaing di era perdagangan dunia saat ini. Menu-menu terbaru dari aplikasi e-
commerce perlu ditambahkan agar membuat tampilan website menjadi 
semakin interaktif dan mengikuti perkembangan transaksi online.  
.  
1.2. Rumusan Masalah 
Perumusan masalah (problem statement) dalam kegiatan pengabdian ini 
adalah: bagaimana merencanakan pemasaran ekspor berbasis E-commerce 
pada kerajinan kimono batik natural colour (warna alam) di UKM Batik 
Bimo Suci Sragen?. 
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1.3. Tujuan Kegiatan 
a. Merencanakan pemasaran ekspor berbasis E-commerce pada kerajinan 
kimono batik natural colour (warna alam) di UKM Batik Bimo Suci 
Sragen  
b. Membantu menyediakan fasilitas pemasaran ekspor kerajinan kimono 
batik natural colour (warna alam) di UKM Batik Bimo Suci Sragen 
melalui media online. 
c. Memberikan pelatihan ketrampilan pengelolaan aplikasi e-commerce 
untuk pemasaran ekspor kepada UKM Batik Bimo Suci Sragen. 
 
1.4. Luaran yang diharapkan 
Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah : 
a. Jasa Perencanaan Pembuatan Aplikasi E-commerce untuk pemasaran 
ekspor (misalnya: website) 
b. Desain Aplikasi E-commerce untuk pemasaran ekspor (misalnya: website) 
c. Pelatihan pengelolaan Aplikasi E-commerce untuk pemasaran ekspor 
(misalnya: website) 
d. Artikel Ilmiah 
 
1.5. Manfaat Kegiatan 
Manfaat yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah : 
a. Bagi Masyarakat sasaran 
Dapat mengembangkan skala produksi dari pasar lo0kal ke internasional 
b. Bagi Pelaksana kegiatan 
Dapat mengimplementasikan pembelajaran aplikasi e-commerce untuk 
pemasaran ekspor kerajinan kimono batik Natural Colour di batik tulis 
Bimo Suci Sragen 
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BAB  II  
GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
Dunia mode dan fashion sudah tidak asing lagi dengan batik. Batik identik 
dengan secarik kain dan pakaian khas Indonesia. Khususnya Pekalongan, 
Surakarta, dan Yogyakarta. Tiga kota itu selama ini lebih dikenal oleh para 
pecinta busana sebagai sentra penghasil batik. Namun jika ditelusuri lebih jauh, 
pusat-pusat produksi batik pun dapat ditemukan di daerah lain di Jawa Tengah.  
Sentra batik di Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah berada di 
Kecamatan Masaran dan Plupuh, yang letaknya saling berseberangan di sisi 
selatan dan utara Sungai Bengawan Solo. Di Kecamatan Masaran terdapat 100 
UKM batik yang tersebar di Desa Kliwonan dan Pilang. Sedangkan di Kecamatan 
Plupuh terdapat 35 UKM yang tersebar di Desa Pungsari, Jabung, dan Gedongan. 
Industri batik tersebut mampu menyerap tenaga kerja 4.566 orang. 
Jenis batik yang diproduksi antara kain: batik tulis, batik cap, batik cabut, 
batik kombinasi, dan batik printing. Kapasitas produksi batik Desa Pilang sebesar 
300.045 potong/bulan, Kliwonan 281.105 potong/bulan, Jabung 104.000 
potong/bulan, Gedongan 123.400 potong/bulan, Pungsari 92.000 potong/bulan. 
Secara keseluruhan, nilai produksi batik Sragen mencapai Rp. 
95.883.750.000/bulan. 
Motif batik Sragen identik dengan batik Solo dan batik Yogyakarta. Ini 
karena dulunya para pionir pengusaha batik sragen adalah buruh juragan batik di 
Solo. Generasi mudanya kini membuat motif batik yang berbeda dari batik Solo. 
Perbedaannya batik sragen cenderung berwarna dasar lebih terang dan motifnya 
memadukan corak baku atau klasik dengan gambar flora fauna. 
Pemasaran produk batik mulai dari lokal, regional sampai tingkat nasional, 
seperti Solo, Yogyakarta, Semarang, Bandung, Jakarta dan Bali. Sedangkan 
pemasaran di Luar Jawa mencapai Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi, serta 
ekspor melalui pihak ketiga. Oleh karena itu batik di Kabupaten Sragen telah 
ditetapkan sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD). Untuk Pemasaran batik 
dijual langsung kepada konsumen maupun dengan sistem keagenan. Harga batik 
juga bervariasi tergantung motif batik, model dan jenis bahan kain. Harga 
dibantrol mulai harga Rp 60.000 – Rp3.500.000. 
 Salah satunya pengrajin batik Sragen adalah Batik Bimo Suci  yang 
mempunyai wisma batik beralamat di Perum Fajar Indah, Jl.Melati 10 AA/No 7 
Solo.  Pemilik Batik Bimo Suci bernama Ibu Anik yang telah menjadi pengrajin 
selama puluhan tahun. Adapun produksinya antara lain kain batik dan baju batik 
anak dan dewasa serta salah satu produk unggulan untuk ekspor yaitu Kimono 
Batik yang diproduksi dengan teknik sebagai berikut: 
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1. Batik tulis adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik 
menggunakan tangan. Pembuatan batik jenis ini memakan waktu kurang lebih 
2-3 bulan. 
2. Batik cap adalah kain yang dihias dengan teksture dan corak batik yang 
dibentuk dengan cap ( biasanya terbuat dari tembaga). Proses pembuatan batik 
jenis ini membutuhkan waktu kurang lebih 2-3 hari. 
3. Batik printing adalah proses pembuatan batik dengan cara di print atau dicetak 
Teknik pewarnaan yang telah dilakukan adalah dengan menggunakan 
pewarna alami (natural colour) dari kulit kayu mahoni, soga, tingi, tegeran, daun 
indigo, jelawe dan semua jenis daun yang bisa digunakan untuk pewarnaan. 
Proses pewarnaan alami melewati tahap hingga 35 kali percelupan dan 
penguncian warna dengan bahan tertentu seperti gula jawa, kapur, dan lain-lain. 
Bahan yang digunakan berupa katun, dolbi dan sutra yang berasal dari Solo. 
Salah satu permasalahan yang dihadadapi oleh batik Bimo Suci adalah 
pemasaran  masih bersifat konvensional, penjualan berdasarkan titip jual dan 
cash. Bimo Suci belum memanfaatkan teknologi e-commerce sebagai sarana 
pemasaran produk. Akibatnya area pemasaran sangat terbatas (lokal), yaitu Solo, 
Yogya, Jakarta dan kota kota besar lainnya di Indonesia. 
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) menuntut adanya daya 
saing yang tinggi khususnya industri batik. Pemerintah Kabupaten Sragen sudah 
berupaya secara maksimal untuk membantu meningkatkan pemasaran ekspor  
tetapi terkendala pada sumber daya manusia. Perguruan tinggi mencoba  
bersinergi untuk membantu kerja pemerintah daerah memecahkan persoalan 
pemasaran ekspor batik, salah satunya dengan mengimplementasikan teknologi e-
commerce sebagai media pemasaran ekspor. 
Industri teknologi informasi melihat kegiatan e-commerce ini sebagai 
aplikasi dan penerapan dari e-bisnis (e-business) yang berkaitan dengan transaksi 
komersial, seperti: transfer dana secara elektronik, SCM (supply chain 
management), pemasaran elektronik (e-marketing), atau pemasaran online (online 
marketing), pemrosesan transaksi online (online transaction 
processing), pertukaran data elektronik (electronic data interchange /EDI), dll. 
E-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-
business lebih luas, tidak hanya sekedar perniagaan tetapi mencakup juga 
pengkolaborasian mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan dll. Selain 
teknologi jaringan www, e-commerce juga memerlukan teknologi basis 
data atau pangkalan data (databases), surat elektronik(e-mail), dan bentuk 
teknologi non komputer yang lain seperti halnya sistem pengiriman barang, dan 
alat pembayaran untuk e-dagang pada pemasaran ekspor kerajinan kimono batik 
Natural Colour di batik tulis Bimo Suci Sragen 
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BAB III.  
METODE PELAKSANAAN 
 
Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan dalam 
bentuk rencana kegiatan yang tersusun dalam skedul pelaksanaan pengabdian 
kepada masyarakat untuk program PKM-M meliputi : 
1. Tahap Persiapan 
a. Mengumpulkan foto-foto dokumentasi untuk profil unit usaha batik bimo 
suci produk dan kata-kata yang menarik untuk pemasaran Kimono Batik 
dan Produk batik lainnya yang di upload didalam website e-Commerce.  
b. Melakukan riset produk-produk batik indonesia yang dipasarkan di luar 
negeri melalui situs pemasaran internasional, seperti amazon.com 
2. Tahap Pembuatan Website e-commerce 
Program ini mempromosikan dan menjual produksi melalui internet atau 
website e-Commerce dengan program CMS Joomla, dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Menyiapkan seperangkat komputer atau laptop disertai instalasi jaringan 
data yang digunakan untuk akses internet. 
b.  Mempersiapkan instalasi dengan open source bisa mendownload disitus 
resminya yaitu http://www.joomla.org.  
c. Menginstal CMS Joomla dengan mengeklik setup dua kali  
d. Mengupload semua hasil produk batik Bimo Suci khususnya Kimono Batik 
yang akan dijual dengan menampilkan price list per produk.  
e. Gunakan Virtuemart CMS Joomla untuk transaksi pembelian dengan proses 
pembayaran produk yang dilakukan melalui transfer ke rekening.  
f. Mempoles tampilan website secantik mungkin dengan keterangan yang 
selengkap-lengkapnya supaya pengunjung website tertarik dan ingin tahu 
tentang unit usaha Batik Bimo Suci.  
g. Desain website yang masih offline kemudian dibuat menjadi  website online 
dengan membelikan domain (dot com) terlebih dahulu.  
3. Tahap Pelatihan 
Memberikan pelatihan kepada staf bagian pemasaran di Batik Bimo suci untuk 
bisa melakukan pengelolaan (maintenance) terhadap website yang sudah dibuat 
agar, berupa: 
a. Penjualan online via Payment Gateway seperti Paypal, Reg.Net.  
b. Mampu menginsert image dan jenis dokumen baru termasuk file-file yang 
diinginkan untuk mengupdate katalog produk 
c. Mampu menjadi Editor, Supervisor, marketing dan Customer Service untuk 
penjualan online dengan media website  
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
 
4.1. Anggaran Biaya Program 
Kegiatan Program Kreatifitas Mahasiswa-Pengabdian Kepada Masyarakat 
dengan judul Aplikasi E Commerce Untuk Pemasaran Ekspor kerajinan 
Kimono Batik Natural Colour (Warna Alam) Di Batik Tulis Bimo Suci 
Sragen 
Tabel 4.1  
Format Ringkasan Anggaran Biaya PKM-M 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (25%).  
1)      Sewa Kamera Digital 250.000,00 
2)      Sewa LCD dan Layar 1.000.000,00 
3)      Sewa Ruang Pelatihan 1.000.000,00 
4)      Dana Kebersihan Ruang Pelatihan 100.000,00 
5)      Dana Internet + Listrik 650.000,00 
Total (1) 3.000.000,00 
2 Bahan habis pakai (40%).  
1)      ATK (Kertas, Buku Gambar Sketbook, Pensil Warna, 
Pulpen, Penghapus,Papan Belajar), Desain model dan 
fotocopy materi 
2.024.000,00 
2)      Konsumsi program kegiatan  untuk  10 orang 2.476.000,00 
Total (2) 4.500.000,00 
3 Perjalanan (25%).  
1)      Survey lokasi ke Batik Tulis Sadewa (3 kali) 300.000,00 
2)      Transportasi Pelatihan dan Pemantauan (6 kali) 600.000,00 
3)      Transportasi peserta (5 orang) 1.350.000,00 
4)      Transportasi pendamping (2 orang) 1.000.000,00 
Total (3) 3.250.000,00 
4  Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya 
sebutkan (Maks. 10%) 
 
1)        Administrasi 500.000,00 
2)        Biaya Komunikasi (pulsa) 200.000,00 
3)        Pembuatan Laporan (Draft) 200.000,00 
4)        Pembelian Domain Web E-Commerce 450.000,00 
5)        Pengiriman laporan akhir 100.000,00 
6)        Biaya tak terduga 300.000,00 
Total (4) 1.750.000,00 
Jumlah 12.500.000,00 
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4.2. Jadwal Kegiatan Program 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No Jenis kegiatan 
Waktu Kegiatan 
(Bulan) 
1 2 3 4 5 6 
1 Observasi dan penentuan Lokasi 
PKM-M 
      
2 Pengajuan Proposal PKM-M       
3 Pemilihan produk dan 
Pengambilan Gambar 
      
4 Memperkenalkan berbagai macam 
aplikasi pemasaran 
      
5 Pembuatan Website E-commerce       
6 Pendampingan selama program       
7 Penulisan draf laporan Akhir       
8 Pengiriman Laporan akhir ke Dikti       
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
Lampiran 1 
Biodata Ketua 
a. Identitas Diri 
a. Nama Lengkap 
b. Jenis Kelamin 
c. Jurusan 
c. NIM 
d. Tempat dan Tanggal Lahir 
e. Alamat dan No Tlp/HP 
 
f. Alamat email 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 
: 
Fadhilah Nurhayati 
Perempuan 
Manajemen Perdangan 
F3115026 
Surakarta, 15 Desember 1996 
Jalan Lempuyang 8 Pajang Laweyan 
Surakata / 085647288332 
fadhilahnurhayati@gmail.com 
b. Riwayat Diri 
Keterangan SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Kleco 2 
Surakarta 
SMPN 3 Surakarta SMAN 2 Surakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun-Masuk 
Lulusan 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
tidak dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
peryaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat. 
 
 
Surakarta, 28 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
( Fadhilah Nurhayati ) 
NIM. F3115026 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodata Anggota 1 
 
a. Identitas Diri 
a. Nama Lengkap 
b. Jenis Kelamin 
c. Jurusan 
c. NIM 
d. Tempat dan Tanggal Lahir 
 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
Kiky Indra Wardhany 
Perempuan 
Manajemen Perdagangan 
F3115038 
Sragen, 23 Mei 1997 
 
b. Riwayat Diri 
Keterangan SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 1 
Kebonromo 
SMP 1 Ngrampal SMA N 1 
Sambungmacan 
Jurusan - - IPA 
Tahun-Masuk 
Lulusan 
2003-2009 2009-2012 2012-2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila dikemudian hari ternyata 
tidak dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
peryaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat. 
 
Surakarta, 28 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
 
 
(Kiky Indra Wardhany) 
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Biodata Anggota 2 
 
a. Identitas Diri 
a. Nama Lengkap 
b. Jenis Kelamin 
c. Jurusan 
c. NIM 
d. Tempat dan Tanggal Lahir 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
Indah Sholekhati 
Perempuan 
Manajemen Perdagangan 
F3114034 
Boyolali, 13 Januari 1996 
 
b. Riwayat Diri 
Keterangan SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN 
Sendangmulyo 
05 Semarang 
SMP N 29 Semarang SMA N 15 Semarang 
Jurusan - - IPS 
Tahun-Masuk 
Lulusan 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
tidak dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
peryaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat. 
 
Surakarta, 28 September 2015 
Pengusul 
 
 
 
 
(Indah Sholekhati) 
NIM. F3114034 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biodata Anggota 3 
 
a. Identitas Diri 
a. Nama Lengkap 
b. Jenis Kelamin 
c. Jurusan 
c. NIM 
d. Tempat dan Tanggal Lahir 
 
: 
: 
: 
: 
: 
 
Marshella Damayanti 
Perempuan 
Manajemen Bisnis 
F3514049 
Surakarta, 10 Maret 1996 
 
b. Riwayat Diri 
Keterangan SD SMP SMA 
Nama Institusi SD Warga 
Surakarta 
SMP N 4 Surakarta SMA N 2 Surakarta 
Jurusan - - IPS 
Tahun-Masuk 
Lulusan 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata 
tidak dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
peryaratan dalam pengajuan Hibah PKM Pengabdian Kepada Masyarakat. 
 
Surakarta,28September2015 
Pengusul 
 
 
 
 
(Marshella Damayanti) 
NIM. F3514049 
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10 Nomor telepon / Faks (0271) 647483 
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 Metodologi penelitian 
 
 
 Riwayat Pendidikan 
Keterangan S-1 S-2 S-3 
Nama PT UNS UGM UGM 
Bidang Ilmu Akuntansi Akuntansi Akuntansi 
Tahun Masuk-Lulus 1987 – 1991 1995 - 1997 2001 – 2007 
Judul Skripsi/Tesis/ 
Disertasi 
Evaluasi Biaya 
Overhead Pabrik 
pada Perusahaan 
Tekstil Robitex 
Klaten 
Hubungan 
Antara 
Profesionalisme 
Internal Auditor 
dengan Kinerja, 
Kepuasan, 
komitmen, dan 
Keinginan untuk 
Berpindah 
Pengaruh Asimetri 
Akuntansi pada 
Hubungan Antara 
Regulasi Perbankan 
dan Manajemen 
Laba Serta 
Dampaknya 
Terhadap Kinerja 
Saham 
Nama 
Pembimbing/Promotor 
Drs. Agus 
Budiatmanto, 
M.S., Ak 
Dr. Ainun 
Na’im, M.Sc., 
Ak 
Prof. Dr. Zaki 
Baridwan, M.Sc., Ak 
Prof. Dr. Ainun 
 
 
 
 
 
 
Naim, M.Sc, Ak 
Prof. Dr. Indra 
Wijaya Kusuma, 
M.Sc, Ak  
 
 Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 
No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan 
Sumber* Jml  
(Juta Rp) 
1 2012-2013 Model pembelajaran berbasis e-
learnings bagi bendaharawan 
pengeluaran  dalam rangka 
meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme bendahara 
pengeluaran di lingkungan 
pemerintah daerah 
Dikti- sebagai 
Ketua Hibah 
bersaing 
40+50 =90 
2 2012 Relevansi informasi laporan 
keuangan modified accrual 
basis: kemampuan rasio 
keuangan dalam memprediksi 
status financial distress 
Pemerintah Daerah di Indonesia 
Dikti-Sebagai 
anggota. 
Hibah 
Fundamental 
42 
3 2012 Strategi peningkatan 
produktivitas industri kreatif 
handycraft upaya pengelolaan 
sumber daya berbasis 
masyarakat.  
Dikti-Sebagai 
anggota. 
Hibah bersaing  
40 
4 2009 Pengaruh faktor individu dan 
teknologi terhadap penerimaan 
pembelajaran  berdasar 
teknologi web pada mahasiswa 
akuntansi di universitas sebelas 
maret surakarta, 
dana DIPA 
PNBP jurusan 
akuntansi UNS 
sebagai ketua 
10 
5 2008 innovative  method in response 
to technological fit training 
needs in designing batik at 
weave fasten to impecunious 
society in kedungampel cawas 
klaten 2008 
BPPNF 
JATENG 
sebagai anggota 
50 
6 2011 Pengembangan model inkubator 
kewirausahaan berbasis  
pemberdayaan upaya 
Hibah Guru 
Besar UNS 
(mandiri) 
30 
 
 
 
 
 
 
meningkatkan kemandirian 
lulusan Fakultas Ekonomi 
Universitas Sebelas Maret 
Indonesia.  
7 2010 Pengaruh corporate social 
responsibility terhadap kinerja 
keuangan dengan manipulasi 
aktifitas riil sebagai variabel 
pemoderasi 
Hibah wajib 
jurusan sebagai 
ketua 
8,5  
8 2010 pengaruh good corporate 
governance terhadap 
konservatisme 
Mandiri/payung  
9 2010 pengaruh corporate governance 
terhadap anggaran belanja riset 
dan pengembangan perusahaan. 
Mandiri/payung  
10 2010 pengaruh manajemen laba, 
corporate governance, economic 
value added, dan ukuran 
perusahaan terhadap nilai 
pemegang saham 
Mandiri/payung  
11 2011 Analisis pengaruh timbal balik 
antara corporate social 
responbility dan financial 
performance (studi empiris pada 
perusahaan yang terdaftar di 
bursa efek indonesia tahun 2007-
2008) 
Mandiri/payung  
12 2012 Pengaruh kepemilikan 
institusional dan corporate social 
responsibility terhadap nilai 
perusahaan dengan prosentase 
kepemilikan manajemen sebagai 
variabel moderating 
Mandiri/payung  
13 2013 Peningkatan kualitas produksi 
dan pemasaran industri 
handycraft batik kayu di 
karanganyar melalui 
pengembangan desain, 
introduksi alat, dan pembuatan 
website. 
Iptekda LIPI 
sebagai ketua 
75 
14 2012-2013 Perubahan Ekonomi Pedesaan 
Menuju Struktur Ekonomi 
berimbang Berbasis Komoditi 
Jagung di Kabupaten Grobogan 
Hibah pasca 
sebagai anggota 
55+75 = 130 
15 2012 Peran EEP pada perilaku target 
entrepreneurial dan kepuasan 
Hibah pasca 
sebagai anggota 
70,5 
 
 
 
 
 
 
kinerja 
16 2010 Pengaruh manajemen Laba 
Dengan Menggunakan Item 
Khusus terhadap perilaku 
investasi: Studi Empiris Pada 
Perusahaan Manufaktur yang 
Terdaftar pada Bursa Efek 
Indonesia Tahun 2007-2010” 
Hibah jurusan 
sebagai ketua 
10 
17 2011 Pengaruh status dan fungsi 
mentoring terhadap kualitas dari 
hubungan auditor-supervisor 
yang dimediasi oleh 
keadilanorganisasional dan 
perasaan auditor (studi empiris 
pada KAP/kantor akuntan publik 
se Jawa Tengah dan di 
Yogyakarta) 
Hibah 
kompetitif 
fakultas sebagai 
anggota 
18 
18 2010 Model strategi manajemen laba 
pada perusahaan publik di bursa 
efek indonesia: suatu 
pemeriksaan pergeseran 
klasifikasi serta dampaknya 
terhadap kinerja saham, 
pemilihan metoda akuntansi, 
klasifikasi akuntansi, dan 
pengaturan waktu transaksi 
Hibah 
kompetitif 
fakultas sebagai 
ketua 
17 
19 2007-2008 Model of enterpreneurship 
training in technological weave 
fasten: strategy to improve 
business performance in 
jambakan, bayat, klaten 2007-
2008. 
Hibah bersaing 
DIKTI sebagai 
anggota 
100 
20 2014-2015 Pengaruh corporate governance 
pada hubungan manajemen laba 
terhadap kinerjadalam spektrum 
efisien atau oportunistik 
DIKTI 
Fundamental (2 
tahun) sebagai 
anggota 
42,5 +52,5= 
95 
21 2014 Sistem inovasi daerah wonogiri 
untukmemberdayakan 
masyarakat dengan keunggulan 
daerah. 
DIPA BLU 
hibah pusat 
keunggulan 
78 
22 2014 The Effect of Corporate Social 
Responsibility on Financial 
Performance with Real 
Manipulation as a Moderating 
Variable. 
DIPA BLU 
hibah peneliti 
utama. Ketua. 
25 
23 2014 Corporate Governance, Hibah pasca. 68 
 
 
 
 
 
 
Pengungkapan Sosial 
Perusahaan, dan Kinerja(Studi 
empiris perusahaan publik di 
Asia Tenggara). 
Anggota.  
24 2015 Peningkatan produktivitas dan 
nilai tambah pengrajinbatu 
permata di sangiran sragen 
melalui aksesteknologi, 
pengelolaan, dan pemanfaatan 
sumberdaya berbasis kearifan 
lokal. 
Stranas. Ketua. 75 
25 2015 Model peningkatan produktifitas 
keunggulan  
lokal  ikm minyak atsiri sebagai 
upaya  
pengelolaan sumber daya 
mayarakat  
berbasis pendidikan karakter  
di Kabupaten Wonogiri.  
Diknas jateng. 
Anggota. 
50 
26 2015 Pemberdayaan industri wayang 
kulit upaya pengelolaan sumber 
daya mayarakat berbasis 
kearifan lokal. 
Diknas jateng. 
Anggota.  
50 
 
 Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 
Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber* Jml 
(Juta Rp) 
1 2011 Pelatihan Pemasaran Berbasis Online 
Pada Ukm Lurik Dan Batik Di 
Surakarta Dan Karanganyar 
Dana FE 
UNS 
sebagai 
ketua 
7,5 
2 2011 Pelatihan pembuatan motif baru pada 
lurik, pembukuan praktis serta sikap 
entreprenuership kepada karyawan ukm 
lurik di surakarta. 
Dana FE 
UNS 
sebagai 
anggota 
6 
3 2010 IbM pengrajin hiasan produk bebek 
yang didesain batik berbahan bambu 
bagi anak putus sekolah di desa sumber 
kecamatan trucuk kabupaten klaten 
Dikti 
skim Ibm 
sebagai 
anggota 
40 
4 2012 Pendampingan pola pengelolaan 
keuangan Solo Technopark. 
BOPTN 
sebagai 
anggota 
7,5 
5 2008 Pelatihan Manajemen Permodalan 
Pasca Relokasi Bagi Pedagang Di Pasar 
Notoharjo Kecamatan Pasar Kliwon 
DIPA 
BLU FE 
UNS 
6 
 
 
 
 
 
 
Surakarta dipresentasikan di semnas 
Universitas Budi Luhur tanggal 14 
Agustus 2009 
sebagai 
ketua 
6 2013 IBPU batik warna alam di Sragen DIPA 
BLU 
sebagai 
instruktur 
50 
7 2014-2015 Hi link Penguatan ekspor sarung goyor 
berbasis one village one product 
(OVOP) di Sragen 
DIKTI 
sebagai 
ketua 
200+175= 
375 
8 2014-2015 Ibpe pengembangan batik warna alam 
di Sragen 
DIKTI 
sebagai 
instruktur 
100+100= 
200 
9 2014-2015 Ibpu pengembangan produktivitas batik 
tulis dan printing di Laweyan Solo 
DIPA 
BLU 
hibah 
IPM 
28+35= 63 
 
 Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun 
Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Volume/No./Tah
un 
Nama Jurnal 
1. Analysis of the Effect of 
Corporate Social 
Responsibility on Financial 
Performance With Earnings 
Management as a Moderating 
Variable 
Volume 7, 
Number 10, 
October 2011  
Journal ofModern 
Accounting and 
AuditingJurnal 
internasionalDi USA 
dengan ISSN1548-6583.  
2. Batik training on nursing house 
“wanita utama” Surakarta. 
Vol 10. no 1. Juni 
2011 
Jurnal ilmiah teknik 
industri UMS 
ISSN 1412-6869 
3. Analisis praktik manajemen 
laba melalui manipulasi 
aktivitas riil dan dampaknya 
terhadap deviden payout rasio 
Vol. 8 no. 3, 2011 Jurnal Kompetensi 
Universitas Cokroaminoto 
Yogyakarta 
4. Pengaruh kualitas audit dan 
proxy going concern terhadap 
opini audit going concern pada 
perusahaan non regulasi di BEI 
Vol. 7 No.3/ 2009 Jurnal Akuntansi dan 
Manajemen 
STIE YKPN Yogyakarta 
5. Pengaruh ukuran perusahaan, 
ukuran dewan komisaris, 
kepemilikan institusional, 
kepemilikan asing, dan umur 
perusahaan terhadap csr pada 
perusahaan property dan real 
estate yang terdaftar di bursa 
vol 21 no 3 
desember 2010 
jam stie ykpn  
 
 
 
 
 
 
efek indonesia.  
6. Pengaruh mekanisme corporate 
governance terhadap nilai 
perusahaan dengan kualitas 
laba sebagai variabel 
intervening pada perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di  
bursa efek indonesia periode 
2004-2007. (dipresentasikan di 
simposium nasional keuangan 
1 di stiesia surabaya tanggal 29 
juli 2010).  
vol. 4 no. 3 
november 2010. 
jurnal ekonomi dan bisnis 
stie ykpn Yogyakarta 
7 Developing the 
entrepreneurship incubator 
model to increase students 
independence of 
entrepreneurship mentality.  
Volume 28, 
Number 2, Mei 
2013, 232 – 245. 
Journal of Indonesian 
Economy and Business 
8 E-Learning-Based Trainings 
for Expenditure Treasurers 
vol 1 no. 5 
october 2013: 
195-200. 
JURNAL 
INTERNASIONAL 
IJCNCS www.ijcncs.org. 
ISSN. 2308-9830 
9 Inovasi Wirausaha Pada 
Pengrajin Tenun tradisional  
Yang Didesain Batik Untuk 
Meningkatkan  Industri  
Pariwisata Di  Klaten 
vol. 10 no.2: hal 
57-125 
Jurnal ilmiah teknik 
industri ISSN: 14126869 
10 The influence leverage 
toearnings management with 
free cash flow and growth as 
moderating variable 
vol 1 no 1 2010. jurnal stie atma bakti 
surakarta  
11 Model strategi manajemen laba 
pada perusahaan publik di 
bursa efek indonesia: suatu 
pemeriksaan pergeseran 
klasifikasi serta dampaknya 
terhadap kinerja saham, 
pemilihan metoda akuntansi, 
klasifikasi akuntansi, dan 
pengaturan waktu transaksi 
edisi januari 
tahun xiv no. 1, 
2010 
jurnal akuntansi untar 
Jakarta 
12 Information Processing Theory 
in Budgetary Participation: Its 
Antecedent and Consequence 
Vol 2 issue 1. 
2014. 
IJCNCS jurnal terindeks 
proquest.  
13 Peran EEP pada perilaku 
entreprenuerial dan kepuasan 
kinerja Pengrajin Batik 
Surakarta, Karanganyar, dan 
vol 16 no. 2 Juli 
2012. 
Jurnal Siasat Bisnis, ISSN 
08537666. Terakreditasi 
DIKTI. 
 
 
 
 
 
 
Sragen. 2012. 
14 The Effect of Corporate Social 
Responsibility on Financial 
Performance with Real 
Manipulation as a Moderating 
Variable.  
Vol 3, Isue 2. 
Juni 2014 
IJMESS Jurnal 
internasional bereputasi 
terindeks proquest, DOAJ 
dan Ebsco. ISSN: 2304-
1366 
15 Pengaruh mekanisme corporate 
governance, kualitas auditor 
eksternal, dan likuiditas 
terhadap kualitas laba. 
vol. 9 no. 2 
Oktober 2013. 
Jurnal economia ISSN: 
1858-2648. 
16 The Impact of Corporate 
Governance on Corporate 
Social Disclosure: 
Comparative Study in South 
East Asia. 
Terindeks scopus 
Q4. 
IJMEF (international 
journal of monetary 
economics and finance). 
2015. vol. 8 no.2. 
17 The Role of Contingency 
Factors in the Implementation 
of Strategic Management 
Accounting (SMA) in Private 
Universities/Colleges (PTSes) 
under Kopertis Region V of 
Yogyakarta 
VOL. 2, NO. 11, 
NOVEMBER 
2014, 374–378. 
Jurnal internasional 
terindeks proquest. 
IJCNCS. ISSN 2308-9830. 
2014. 
18 The Effect of Earnings 
Management with Special Item 
to Investment Decision: 
Empirical Study at 
Manufacture Firm Listing in 
Indonesia Stock Exchange 
2008-2010. 
Terindeks scopus 
Q4. 
IJMEF (international 
journal of monetary 
economics and finance). 
2015. vol. 8 no.2. 
19 Entrepreneurship incubator 
model based on empowerment 
to improve 
independencegraduates of the 
faculty of economicsSebelas 
Maret university Indonesia 
 
Terindeks 
proquest dan 
ebsco 
european journal of 
business and social 
sciences Vol.3 No.12, 
March 2015. 
 
20 Accounting Information 
Systems Alignment and SMEs 
Performance: A Literature 
Review. IJMESS vol. 4 issue 2 
2015. 
Terindeks ebsco, 
copernicus, dan 
proquest. 
ISSN.23041366 
IJMESS vol. 4 issue 2 
2015. 
21 Alm behavior of banks: deposit 
pricing positioning, managerial 
risk appetite, and money 
market. 
Mochammad 
Doddy Ariefianto, 
Irwan 
Trinugroho,  
Muthmainah 
Corporate ownership and 
control vol. 12 isue 4 
summer 2015. ISSN. 
Terindeks scopus q3. 
 
 
 
 
 
 
Muthmainah, 
Rahmawati 
Rahmawati 
 
 Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada 
Pertemuan/Seminar Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir 
 
No
. 
Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
1. Seminar Internasional The Influence Mentoring 
Status And Function To 
Auditor-Supervisor 
Relationship With 
Organizational Justice And 
Auditor Feeling As 
Intervening (Empirical Study 
at Public Accounting Firm In 
Central Java And D.I.Y) 
Universitas Brawijaya / 
Nopember 2011 
2. Seminar Internasional 
ISSIT 
E-Learning-Based Trainings 
for Expenditure Treasurers: A 
Dream or Solution? 
Hotel Saphir 
Yogyakarta / Oktober 
2011 
3. Seminar Internasional 
ICVET 
Entrepreneurial innovation in 
traditional weaving craftsmen 
designed batik for improving 
the tourism industry in Klaten 
Hotel Saphir 
Yogyakarta / Juli 2011 
4. Seminar Internasional Achievement motivation and 
batik training on nursing house 
'wanita utama' Surakarta 
Phuket Thailand /Mei 
2011 
5. Seminar FE UNY Model strategi manajemen 
laba pada perusahaan publik di 
bursa efek indonesia: suatu 
pemeriksaan pergeseran 
klasifikasi, pemilihan metoda 
akuntansi, klasifikasi 
akuntansi, dan pengaturan 
waktu transaksi. 
Universitas Negeri 
Yogyakarta/  Agustus 
2011 
6. Seminar FE UNY Teori pasar sekuritas efisien. 
 
Universitas Negeri 
Yogyakarta/  Maret 
2011 
7. Seminar Internasional 
UNS 
Analisis pengaruh corporate 
social responbility terhadap 
kinerja keuangan dengan 
manajemen laba sebagai 
variabel moderasi 
Hotel Paragon Solo/ 
2010 
8. Simposium Nasional 
Akuntansi XIII 
Pengaruh sumber daya 
manusia dan pemanfaatan 
Universitas Jenderal 
Soedirman, 
 
 
 
 
 
 
teknologi informasi terhadap 
keterandalan dan 
ketepatwaktuan pelaporan 
keuangan pemerintah daerah 
dengan variabel intervening 
pengendalian intern akuntansi 
(studi empiris di pemda 
subosukawonosraten) 
Purwokerto/ Oktober 
2010 
9. Simposium Nasional 
Akuntansi XIII 
Pengaruh faktor keperilakuan 
organisasi terhadap kegunaan 
sistem akuntansi keuangan 
daerah di subosukawonosraten 
Universitas Jenderal 
Soedirman, 
Purwokerto/ Oktober 
2010 
10. Kuliah Umum 
UNIBA 
Manajemen laba dan 
Corporate social responsibility 
Hotel Lor in Solo/ 10 
Desember 2010 
11. Forum Manajemen 
Indonesia 
Pengaruh mekanisme 
corporate governance terhadap 
manajemen laba di bursa efek 
Indonesia 
Universitas Brawijaya/ 
Nopember 2010 
12. AAAA Annual 
Conference  
The Effect Of Cash Flow And 
Accrual Toward Persistence 
Of Earnings 
Bangkok / 28 
Nopember-1 Desember 
2010 
13. AAAA Annual 
Conference  
The influence self efficacy, 
assertiveness, and work stress 
to intention turnover with 
gender as moderating variable 
(Study at public accountant 
firm in Solo, Yogyakarta, and 
Semarang) 
Bangkok / 28 
Nopember-1 Desember 
2010 
14. Simposium Nasional 
Keuangan I 
Pengaruh Karakteristik Tujuan 
Anggaran Terhadap  Kinerja 
Aparat Pemerintah Daerah   
(Studi Empiris Pada 
Pemerintah Kabupaten 
Temanggung) 
STIESIA Surabaya/ 29 
Juli 2010 
15. Seminar Nasional  Entrepreneurship Training 
Model For Improving 
Performance Of Batik Bamboo 
Handycraft In Klaten District, 
Central Java 
Universitas Budi Luhur 
Jakarta/ Agustus 2010 
16. Konferensi 
Internasional Seameo 
Voctech 
Entrepreneurial Internship 
Through Craft Apprenticeship 
Programs In The Batik Town 
Of Laweyan Sura 
Brunei Darusalam/ 23-
24 Juni 2010 
17. Konferensi 
Internasional Seameo 
Voctech 
Model Of Enterprenuership 
Efforts For Improving 
Performance Of Bamboo 
Brunei Darusalam/ 23-
24 Juni 2010 
 
 
 
 
 
 
Craftsman Handycraff With 
Batik Design In Village 
Sumber  Trucuk, Klaten 
District, Indonesia. 
18. Seminar Internasional 
di FISIP UNS 
Influence of human resources 
and utilization on information 
technology on reliability and 
timeliness  financial reporting 
by local governments of the 
intervening variables  internal 
control (empirical studies in 
local government in 
Subosukawonosraten) dan 
Factors to use behaviour 
organization regional financial 
acounting system  in 
Subosukawonosraten 
UNS/9 Februari 2010 
19. Diklat Audit Tingkat 
Lanjutan 1 
Audit bagi Auditor Bawasda The Sunan Hotel 
Solo/13 s/d 18 April 
2009 
20. Konferensi 
Internasional 
Malaysia 
innovative method in response 
to technological fit training 
needs in designing batik at 
weave fasten to impecunious 
society in bayat klaten, the 
influence of quality-based 
strategies and choice of 
performance measures on 
performance at Solo Raya 
manufacturing firms 2008, dan 
the influence leverage 
toearnings management with 
free cash flow and growth as 
moderating variable 
Malaysia/28-30 
Desember 2009 
21. Konferensi 
Internasional di 
UKSW 
Training Enterprenuership For 
Children Dropouts At Trucuk 
Village In District Klaten. 
Salatiga/ 2-3 Desember 
2009 
22. Konferensi Digital 
dan Iinformation 
System 
Evaluasi Kesuksesan Sistem 
Informasi Dengan Pendekatan 
Model Delone Dan Mc Lean 
(Studi Kasus Implementasi 
Billing Sistem Di RSUD Kab. 
Sragen). 
Universitas Maranata 
Bandung/ 3 Oktober 
2009 
23. Konferensi 
Internasional tentang 
Inovasi, Usaha Kecil, 
Model Of Enterpreneurship 
Training In Technological 
Weave Fasten: Strategy To 
ITB/ 2009 
 
 
 
 
 
 
dan Enterpreunership  Improve Business 
Performance In Jambakan, 
Bayat, Klaten. 
 
24. Simposium Nasional 
Sistem Teknologi 
Informasi 
Pengaruh Faktor Individu Dan 
Teknologi Terhadap 
Penerimaan Pembelajaran  
Berdasar Teknologi Web Pada 
Mahasiswa Akuntansi Di 
Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
UGM Yogyakarta/ 
2008 
25. Seminar Nasional Pengaruh Komposisi Dewan 
Komisaris Dan Keberadaan 
Komite Audit Terhadap 
Manajemen Laba Pada 
Perusahaan Manufaktur Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek 
Jakarta 
UPN Yogyakarta/ 2008 
26. Accounting 
conference UI 
The Ability Of Deffered Tax 
Expense In Detecting Earnings 
Management At The 
Manufacture Companies 
Listed In The Indonessian 
Stock Exchange. 
UI Jakarta/ 2008 
27 Call for paper fe uns Analisis pengaruh corporate 
social responbility terhadap 
kinerja keuangan dengan 
manajemen laba sebagai 
variabel moderasi.  
FE UNS. 2010. 
28 APEA Osaka Jepang Pengaruh corporate social 
responsibility terhadap kinerja 
keuangan dengan manipulasi 
aktifitas riil sebagai variabel 
pemoderasi 
Jepang Juli 2013. 
29 forum manajemen 
indonesia  
Pengaruh mekanisme 
corporate governance terhadap 
manajemen laba di bursa efek 
indonesia, dipresentasikan  
unairSurabaya. 2010. 
30 Dipresentasikan pada 
seminar internasional 
FAEA di Singapore 
Rural economic structure 
change to a balanced economy 
based maize agribisnis in 
grobogan.  
tanggal 27-29 
November 2013. 
(Anggota). 
 
31 Dipresentasikan pada 
seminar internasional 
FAEA di Singapore 
Information processing theory 
in budgetary participation: its 
antecedent and consequence.  
 
tanggal 27-29 
November 2013. 
(Anggota). 
 
 
 
 
 
 
 
32 dipresentasikan di 
seminar internasional 
AASIC Bangkok 
Mentoring function and 
government internal auditors 
performance 
4-5 Nopember 
2013. 
(Anggota). 
 
33 Dipresentasikan pada 
seminar internasional 
FAEA di Singapore 
The Entrepreneurship 
Incubator Model Based On 
Empowerment 
ToImproveIndependenceGrad
uates Of The Faculty Of 
EconomicsSebelas Maret 
UniversityIndonesia. 
tanggal 27-29 
November 2013. 
(ketua). 
 
34 Dosen tamu di STIE 
Tangi Banjarmasin  
Kiat-kiat memperoleh hibah 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dana 
eksternal 
tanggal 18 
Oktober 2013. 
 
35 Dipresentasikan pada 
seminar nasional FE 
UNS 
Peningkatan kualitas produksi 
dan pemasaran industri 
handycraft batik kayu di 
karanganyar melalui 
pengembangan desain, 
introduksi alat, dan pembuatan 
website. 2013.  
tanggal 30-31 
mei 2013 
(Ketua). 
 
36 JIEB FE UGM 2012 Developing the 
Entrepreneurship Incubator 
Model to Increase Students 
Independence of 
Entrepreneurship Mentality 
sebagai nominasi the best 
paper (the second runner up) 
(anggota). 
Dipresentasikan 
di hotel Cakra 
Kusuma 
Yogyakarta. 
2012. 
37 Semnas dan gelar 
produk penelitian dan 
pengabdian kepada 
masyarakat 
 Pelatihan pembuatan motif 
baru pada lurik, pembukuan 
praktis serta sikap 
entreprenuership kepada 
karyawan ukm lurik di 
surakarta. 
 Pengaruh corporate 
governance dan manajemen 
laba terhadap kinerja 
perbankan Indonesia. 
(Anggota). 
LPPM UNY 21-
22 April 2014 
38 Dipresentasikan di 
seminar internasional 
SIBR Hongkong 
 The Effect of Earnings 
Management with Special Item 
to Investment Decision: 
Empirical Study at 
Manufacture Firm Listing in 
27-28 
September 
2014. 
 
 
 
 
 
 
Indonesia Stock Exchange 
2008-2010. 27-28 September 
2014. (Ketua). 
 The Impact of Corporate 
Governance on Corporate 
Social Disclosure;  
Comparative Study in South 
East Asia. 
(anggota).Dipresentasikan di 
seminar internasional SIBR 
Hongkong 27-28 September 
2014. Best paper. 
 Is real earnings management 
more opportunisticthan 
accruals earnings 
management? 
(anggota).Dipresentasikan di 
seminar internasional SIBR 
Hongkong 27-28 September 
2014 di Hotel Kimberley 
Kowloon Hongkong. 
 
39 Diseminarkan pada 
seminar nasional di 
LPPM UNS 
Pelatihan Pemasaran Berbasis 
Online Pada Ukm Lurik Dan 
Batik Di Surakarta Dan 
Karanganyar.  (Ketua). 
tanggal 16 Juni 
2014. 
40 Dipresentasikan di 
seminar nasional dan 
call for paper UKSW 
 Sistem inovasi daerah 
wonogiri 
untukmemberdayakan 
masyarakat dengan 
keunggulan daerah. (ketua) 
 Peningkatan produktivitas 
industri batik di kecamatan 
Laweyan Surakarta. 
Dipresentasikan di seminar 
nasional dan call for paper 
UKSW tanggal 13 november 
2014. (anggota). 
 Pengaruh mentoring, kualitas 
hubungan supervisor-auditor 
dan keadilan prosedural pada 
kinerja auditor intern 
pemerintah. dipresentasikan di 
seminar nasional dan call for 
paper uksw tanggal 13 
november 2014. (anggota). 
tanggal 13 
november 2014 
 
 
 
 
 
 
41 dipresentasikan di 
seminar internasional 
ICVET Pasca UNY di 
hotel easparc 
Yogyakarta 
The training of design 
development and product 
diversification of goyor sarong 
in order to strengthen the 
export based on ovop (one 
village on one product) in 
Sragen.(ketua).  
14 Mei 2014 
42. Seminar nasional 
lppm uny 
Judul: pemagangan pewarnaan 
dan skir plangkan dalam 
rangka penguatan ekspor 
sarung goyor berbasis ovop 
(one village one product) di 
sragen.(ketua). 
 
20-21 april 
2015 
43. Seminar IENACO 
UMS 
 dengan judul: Pemberdayaan 
industri wayang kulit upaya 
pengelolaan sumber daya 
mayarakat berbasis kearifan 
lokal.  
 Model peningkatan 
produktifitas keunggulan lokal  
ikm minyak atsiri sebagai 
upaya  
pengelolaan sumber daya 
mayarakat berbasis pendidikan 
karakter di Kabupaten 
Wonogiri. 
tanggal 24 
Maret 2015 
44. Telah diseminarkan di 
IENACO UMS 2015  
Model peningkatan 
produktifitas keunggulan  
lokal  ikm minyak atsiri 
sebagai upaya  
pengelolaan sumber daya 
mayarakat  
berbasis pendidikan karakter  
di Kabupaten Wonogiri. 2015.  
tanggal 24 
Maret 2015. 
45. Telah diseminarkan di 
IENACO UMS 2015 
Pemberdayaan industri 
wayang kulit upaya 
pengelolaan sumber daya 
mayarakat berbasis kearifan 
lokal. Diseminarkan di 
seminar IENACO UMS 
tanggal 24 Maret 2015. 
tanggal 24 
Maret 2015. 
46. Seminar internasional 
WCBM 2015 di Seoul 
Korea  
  
The increasing productivity 
and value added for craftsmen 
gem stone in Sangiran Sragen 
through access technology, 
tanggal 29 juni-
2 Juli 2015. 
ISBN: 2384-
3586. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
management, and utilization of 
resources power based local 
wisdom. (ketua).  
Corporate social disclosure’s 
role on Board governance’s 
effect to financial 
performance. (Anggota). 
Institutional analysis of supply 
chain cashew nut 
in the district Wonogiri, 
central Java, Indonesia. 
(anggota). 
 Value Relevance of Financial 
and Non-Financial Information 
to Market Value of Indonesia 
Manufacturing Companies. 
(Anggota). 
 Natural Colour Batik Handicraft 
in Sragen (A Study to Improve 
Handicrafter's Welfare). 
Anggota. 
47 Keynote speaker 
workshop penelitian 
dan pengabdian di FE 
Univ. Gajayana 
Malang.  
Strategi memenangkan hibah 
penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat dana 
eksternal. 
Juni 2015. 
48 Seminar nasional di 
fisip uns   
dengan judul pengaruh board 
governance terhadap efisiensi 
perbankan indonesia. (Anggota 
dengan ketua Surifah). 
tanggal 22 april 
2015 
 
 Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 
Penerbit 
1. Belajar Menyusun Laporan 
Keuangan Pemerintahan 
Dengan Model Pembelajaran 
Codef (Combination Of 
Independent Study With Dvd, 
E-Learning, And Face To 
Face) 
2011 125 UNS Press. 
ISBN: 978-979-798-670-7. 
2. Teori akuntansi keuangan: 
dilengkapi hasil penelitian 
empiris di Indonesia.  
 
2012 250 Penerbit: Graha ilmu 
Yogyakarta. ISBN: 
978979756. 
3 Akuntansi bendaharawan 2013 300 Penerbit: Deepublished 
 
 
 
 
 
 
PEMDA.   
 
 
Yogyakarta. ISBN: 
9786027811591. 
 
 
 Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir 
No. Judul /Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID 
1 motif sarung goyor fosil gading 2015 hak cipta dalam proses 
 
 Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial 
Lainnya Dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul/Tema/Jenis 
Rekayasa Sosial 
Lainnya yang Telah 
diterapkan 
Tahun Tempat 
Penera
pan 
Respon 
Masyarakat 
     
 
 Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 Tahun Terakhir (dari 
pemerintah, asosiasi, atau institusi lainnya) 
No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. Penghargaan best paper di seminar 
internasional ICVET 
UNY 2011 
2. Dosen berprestasi Fakultas Ekonomi 
tahun 2008 
UNS 2008 
3. Penghargaan the best paper di SNA 
SOLO 
UNS 2008 
4, Satya Lencana Karya Satya 10 tahun Pemerintah RI 2008 
5 Penghargaan the second runner up  JIEB UGM 24 November 
2012 
6 Best paper seminar internasional SIBR SIBR Hongkong 2014 
7 penyaji terbaik bidang PPM pada semnas 
dan gelar produk 
LPPM UNY 2015 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 
dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 
persyaratan dalam pengajuan 
Surakarta,  Juli 2015 
Pengusul, 
       
(Prof. Dr. Rahmawati, M.Si., Ak.) 
 
 
 
 
 
 
  
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1 Peralatan penunjang (25%).  
1)      Sewa Kamera Digital 250.000,00 
2)      Sewa LCD dan Layar 1.000.000,00 
3)      Sewa Ruang Pelatihan 1.000.000,00 
4)      Dana Kebersihan Ruang Pelatihan 100.000,00 
5)      Dana Internet + Listrik 650.000,00 
Total (1) 3.000.000,00 
2 Bahan habis pakai (40%).  
1)      ATK (Kertas, Buku Gambar Sketbook, Pensil Warna, 
Pulpen, Penghapus,Papan Belajar), Desain model dan 
fotocopy materi 
2.024.000,00 
2)      Konsumsi program kegiatan  untuk  10 orang 2.476.000,00 
Total (2) 4.500.000,00 
3 Perjalanan (25%).  
1)      Survey lokasi ke Batik Tulis Sadewa (3 kali) 300.000,00 
2)      Transportasi Pelatihan dan Pemantauan (6 kali) 600.000,00 
3)      Transportasi peserta (5 orang) 1.350.000,00 
4)      Transportasi pendamping (2 orang) 1.000.000,00 
Total (3) 3.250.000,00 
4  Lain-lain: administrasi, publikasi, seminar, laporan, lainnya 
sebutkan (Maks. 10%) 
 
1)        Administrasi 500.000,00 
2)        Biaya Komunikasi (pulsa) 200.000,00 
3)        Pembuatan Laporan (Draft) 200.000,00 
4)        Pembelian Domain Web E-Commerce 450.000,00 
5)        Pengiriman laporan akhir 100.000,00 
6)        Biaya tak terduga 300.000,00 
Total (4) 1.750.000,00 
Jumlah 12.500.000,00 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 3 
Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
 
No
. 
Nama Program Studi Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1. Fadhilah 
Nurhayati 
Manajemen 
Perdagangan 
- 12 jam/minggu Bertanggung 
jawab sebagai 
kordinator 
2. Kiky Indra 
Wardhany 
 
Manajemen 
Perdagangan 
- 8 jam/minggu Membantu 
dalam 
pembuatan 
website  
3. Indah 
Solekhati 
Manajemen 
Perdagangan 
- 8 jam/minggu Membantu 
dalam proses 
pengeditan 
website dan 
pelaksanaan 
kegiatan lain-
lain  
4. Marshella 
Damayanti 
Manajemen Bisnis - 8 jam/minggu Membantu 
dalam 
pelatihan 
maintenance 
website batik 
Bimo Suci 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 4 
Surat Pernyataan Ketua Kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 5 
Surat Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 6 
Denah Detail Lokasi Mitra Kerja 
 
 
 
